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Due to the significant increase in the foreign population in our country, education has had to adapt in order to provide a 
response to the growing multiculturalism. In this paper, we will deal with its implementation in the musical field. 
 
Music is one of the most relevant subjects for children's learning in the early education, valuable to carry out multicultural 
aspects and thus, avoid in this way rejection of unknown cultures. 
 
This paper focuses on the study of multicultural musical knowledge of children aged between 3 and 6 years. It consists of a 
multicultural project in the music field at an early age, so that students get positive values about different cultures. There is, 
therefore, a need for a better teacher training. 
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Debido al notable aumento de la población extranjera en nuestro país, la educación ha tenido que adaptarse para ofrecer una 
respuesta a la multiculturalidad. En este trabajo vamos a tratar su implementación  en el ámbito musical. 
 
La asignatura de música es una de las materias más importantes para el aprendizaje en la etapa de Educación Infantil, valiosa 
para llevar a cabo aspectos multiculturales y así conseguir evitar un rechazo hacia las culturas que no se conocen.  
 
El presente trabajo se centra en el estudio del conocimiento musical multicultural de los niños de edades comprendidas entre 3 y 
6 años. Consta de un proyecto multicultural en el ámbito musical en la etapa de Educación Infantil con el fin de que el alumnado 
consiga unos valores positivos acerca de las diferentes culturas. Para ello, es necesaria una mejor formación del profesorado.  
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